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Els periodistes estrangers 
La Veu de Catalunya, en la seva edició del dia 7 
d'abril, publicava aquest comentari : 
•Avui fa· un any que va constituir-se l'Associació de Pe· 
riodistes Estrangers, a la qual figuren tots els corresponsals 
de diaris de fora d'Espanya acreditats a Barcelona. L'Asso· 
ciació de Periodistes Estrangers és entre totes les entitats 
de la nostra professió, una de les que ha pres un més remar· 
cable relleu. El nombre dels seus associats és reduït, perquè 
no arriben a la vintena els periòdics estrangers que tenen 
representant a Barcelona, però no cal ponderar la importàn· 
cia que té aquesta petita agrupació, els associats de la qual 
escampen cada dia arreu del món el nom de Barcelona i de 
Catalunya. I ens plau de dir com Catalunya i Barce.lona han 
d'estar agraïts pregonament a aquest aplec de companys es· 
trangers que, amb llurs cròniques i noticiaris revelen a cada 
llloment llur simpatia, per no dir llur compenetració, P.er les 
coses de la nostra terra. 
Cada vegada que les circumstàncies ens han proporcionat 
l'ocasió d'estrènyer la mà d'algun d'aquests periodistes que 
a"Vui celebren el primer aniversari de la constitució de l'en· 
titat, hem tingut Ja satisfacció de poder afegir un nom a la 
llista de les nostres bones amistats. Entre aquests periodis· 
tes estrangers n'hi ha de vells, de joves i de mitja edat; i uns 
que ja fa anys que resideixen a Barcelona i d'altres que fa 
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poc temps que hi són. Doncs bé : tots aquests periodistes es-
trangers entenen perfectament el català, i la maioria d'ells 
el parlen amb una perfecta correcció. Aquest fet solament 
indica com són homes d'una alta comprensió i com han sabut 
adaptar-se a Catalunya. A llurs festes amicals, sempre hi 
tenen hostes catalans. En llurs dinars de companyonia, els. 
llocs de preferència sempre són ocupats per pçriodistes de la 
nostra terra. 
Homes de forta cultura, coneixedors de molts països, vi-
vint com viuen al dia el moviment polític, social i cultural 
de tots els pobles, donen a les hores de sobretaula, amb llur 
discreteig cordial, un ambient amable. Comença ja per és-
ser-ho el de la pròpia festa, la qual, contra el costum esta-
blert de celebrar-se a base d'una llista determinada de plats, 
cada comensal escolleix abans el que més li plau, i, així, no 
hi ha necessitat que ningú hagi de subjectar-se al gust d'altri. 
No fa gaires dies que a La Veu reproduíem una crònica 
sobre el nostre teatre, apareguda en un periòdic anglès que 
representa a Barcelona el President d'aquesta entitat de pe· 
riodistes. Aquella crònica és tota una revelació. Aquella 
crònica vol dir moltes coses, i una de les coses que vol dir 
és que el periodista que la va dictar és un home d'un esperit 
' selectíssim. És molt freqüent el cas de corresponsals de pe~ 
riòdics castellans que mai no saben trobar tema per a llurs 
informacions, si no s'ha registrat un atemptat o un atraca-
ment. Nosaltres hem vist un d'aquests periodistes estrangers 
portar a les mans el darrer llibre català aparegut a les lli-
breries. I és que aquest aplec d'homes que composen PAsso· 
ciació de Periodistes Estrangers és un grup selecte de debò. 
I és un grup que, per l'afecte que ha posat a la nostra terra 
i amb els mitjans poderosíssims de què pot disposar, dóna a 
la nostra terra molt de relleu i molt d'honor. Crec que tots 
els catalans els hem d'estar agraïts. Per la nostra banda, ens 
plau d'aprofitar la diada del primer aniversari de la fundació 
d'aquesta simpàtica entitat per a assenyalar l'exemplaritat 
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professional de què donen mostra en tot moment aquests 
companys nostres, als quals ens plau de considerar, més que 
com estrangers, com uns compatriotes estimadíssims.-***• 
El preu dels diaris 
La Humanitat corresponent al dia 29 de març i sota 
el títol «Un ajornament que no es comprèn», diu el 
següent : 
•Els lectors de La Humanitat ja coneixen les dificultats en 
les quals es mou actualment la Premsa, perquè ha estat te-
ma d'algunes notes en diferents ocasions. No es tracta pas 
en aquest cas de la defensa o protecció d'uns interessos pri-
vats ni de determinades empreses; és el clam unànime de 
tota la Premsa d'opinió i que sota el pes feixuc de les càrre-
gues en les quals s'ha de moure actualment, recaba per a la 
seva major independència i per al seu desenvolupament un 
lleuger marge que li permetrà viure com ella vol i com . 
correspon al seu prestigi : L'augment del preu de venda, 
fixant-lo a 15 cèntims. 
Després de les gestions portades a cap pels representants 
de la Premsa prop del Govern de la República; després d'ha-
ver quedat demostrat sense lloc a dubtes de cap mena com 
aquest augment a quinze cèntims no l'inspirava cap afany de 
lucre, sinó simplement el desig d'anivellar les quantioses 
despeses que avui ofeguen les editorials de Premsa; quan 
semblava que les raons aportades eren de prou calibre per-
què la Premsa trobés satisfacció en les seves justes deman-
des i quan tot feia creure que davant la realitat dels fets, es 
donaria compliment a aquestes demandes, el Govern de la 
República, en el Consell de ministres celebrat ahir ha pres 
una decisió, que no pot menys de qualificar-se de sorprenent: 
